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Franqueo coacertado 
dtn 4 9 " 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
. A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que las Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los número» de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fijé ua e¡enjplnr 
ea el sitio de costumbre, doade permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados; ordenada-
mente, para-su, encuademación, que. de-
berá verificarse cadaafió. 
. 8e jtiibllca todos los dius excepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pc-
¡ setas el trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y séís 
pesetas al año, a los particulares; pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harAn por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN* de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año-. 
Número suelto, veinticinco.céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte na pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cad¿ línea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL, de 25 de dicho mes año, y se 
abonarán con.arreglo a <a tarifa que en las mismas 
se expresan. 
\ P A R T E O F I C I A L . j 
S . M. el Rey Don Alfonso X I I I J 
(<£ D>_g.)» 9 . M . la-Reina Doña; j 
Victoria Eugenia, S. A i R . el Pr in- ¡ 
oipe de Asturias e Infantes y demás j 
peraótías do la Au«>"u9ti Real É i m i - \ 
lía, .continúan sin novedad-en 'su 
.inlVortante;8aU^d.,' -
YGaceMÍdel i3ia 3 de octubre de. 1926.) 
^ i ^ ^ P r o v i r i c i a l 
. : ¡ f ¿ : ¿ . ¿ r ; ^ : - ; : - : r 
- Haijáiidóse^ proyUt.as interina-
ménte, las plazas de Subdelegados 
dé Farmacia de los Diótrifcritos dé 
Valencia de Don Juan, La.yec i l la , . 
Ponferráda, y vacante la de Saha-
gún, se anuncian para su provisióiá 
en propiedad medianté . concursó-
oposición, en virtud de lo dispueS: 
to por el R . D . de 9 de abril de 
1925, con arreglo a las siguientes 
bases: 
1. a • Pura tomar parte en estas 
oposiciones son lequisttós indispen-
sables 831* espHñol,.Doctor o Licen-
ciado en Farmacia. . 
2. a No haber cumplido la edad 
<lo 40 años, el d ía que expira el pla-
zo fijado para la admisión de so-
HcHudes. 
3. '1 No estar incapacitado para 
fcjoroer cargos públicos. 
Como juatifnjanles do estos requi-
sitos, se presentará copia legaliza-
ba del título correspondiente, la 
partida del imcimiet.to del Regis-
U-o civil y la cerlífictición del.Be-
y¡Ístro general de Penales acredita-
'iva dtj no liaber fíido procesado. 
•i.'1 L a s solicitudes se dirigirán 
&1 Excmo. Sr . Gobernador civi l , 
«bonando treinta pesetas por dere-
^lios de oposición. 
5;H Los ejercicios de oposición 
serán tres, uno escrito y dos prácfci-
.cos. .:' , A -
Consistirá él escrito en tratar du-
rante una'hora y medía, como, raA-
: xi inuñ, nn tema igual para todos los 
aspirantes, sacado a la suerte de la 
parle* primera del programa de Hi -
giene y Farmacología. " 
Klsegundo ejercicio práctico ver.-, 
será en resolver un expediente o dar 
• un,. informe sobre, alguna "de las 
-'cuestiones comprendidas en ol.apar-
"tado 2.u deí^prógraina: Legislación, 
v . E l - ejéroioió tercero consistirá en 
'.otéen'sayo o^- ^loración'^de .algunos' 
c^le los '^productoscomprendidos- en" 
el apartado 3.° del programa: Ensa-: 
, yo demedicabíentba. ^ . ' / ' .: > '; 
-.6.* Laa^ oposiciones; se realiza-
rán en el Despacho : de. la. .In's-
.pécción provincial do Sanidad", 
ñ ,7:ft E l , . Tribunal será presitUdo 
por el Inspector provincial de Sa-; 
. nidad, actuando cómo y ó c n l e s . los 
dos Subdelegados de Farmacia que' 
la Junta provincial de Sanidad der 
signe,.y de ellos el más ..joven será; 
Secretario. • 
S.rt E l plazo de admisión de so-
licitudes será de tres me^es, a con-
tar desde la inserción de la presen-
to convocatoria on el • BOLKTÍN OFI-
CIAL, anunciándose previamente el 
día y hora que darán cóuiien/.o las 
oposiciones. ... 
9.ft Cuando los ejercicios euu-
inerados no establezcan suficiente 
diferencia entre varios opositores, 
so dará preferencia al que reúna 
umyorea méritos de los consignados 
en el artículo $3 de la Instrucción 
general de Sanidad. 
E l programa a que se ajustarán 
estas oposiciones es el publicado en 
la Gaceta del Üü de febrero de 1926, 
aprobado por el Real Consejo de 
Sanidad, 
León, 2d do septiembre de 1926. 
E l Gobernador civil interino, 
Telexforo Gómez Núfie* 
MfüTACIÓJVPBOVimAL 
DE LEON 
Extracto del neta de la sesión ex-
traordinaria celebrada por esta 
Corporación «u 28 de septiembre 
dé 1926. ; ' : \^v 
Presidencia del Sr. Argttello 
Abierta Ja sesión a las once horas 
con objeto dn tratar de la reforma 
del plan dé caminos vecinales,; asis?. 
:tiendp .los ..Sres.;. Vicente, Zaera,: 
Font, Norzagaray,; Be'rrueta, .Fer-
nández: Santín, Seco, O campo, Ló; 
pez Cañón y García de Quirós, fu6; 
aprobada'el acta de la anterior. 
' Leída lá convocatoria y Beal or-
den ;de-19de \ágos tó :de 1926, refe-
renté a-mÓdificacipnés, en' virtud de 
nuevas reclamaciones e inclusión de . 
los caminos interprovinciales, de la . 
Memoria. del1 Sr . . Ingeniero de . la 
Sección de Obras y .de las reclama-
ciones y peticiones prosentadas, ere 
adoptaron los siguientes acuerdos: 
Desestimar la reclamación del A l - -
calde de Palacios del Si l y Presiden-
te de la Junta vecinal de Salen tinos, 
solicitando la. construcción de uu 
camino de Agnas Mostas a la carre-
tera de Ponferrada a L a Espina . 
Estimar la reclamación de inclu-
sión de un camino desde Láncara a 
Salce, en la forma que propone la 
Sección de Obras. 
Idem la de un camino de Quinta-
uilla de Babia al camino vecinal de 
Peñalba a Los Bayos. 
Idem la de un camino del ki lóme-
tro 110 de la carretera de Villacas-
tín a Vigo, al kilómetro 10 del ca-
mino vecinal de León a L a Bañeza, 
en la forma propuesta por la repe-
tida Sección de Obras. 
Idem de C¡manes del Tejar a Fo-
rra 1. 
\ Á coutinunciüti fue leído ol plan 
i' de caminos vecinales modificado por 
j lo dispuesto én la fieal orden do 19 
de agosto últiinD}telegramas y circu-
! lares de la Dirección General de 
j Obras Públicas, indicando la Prcsi-
j dencía que los S ie¿ . Diputados que 
} no hubieren estudiado' el plan, po-
dían hacerlo; para lo que se suspon-
dería lá sesión si era necesario. ; !• 
E l .Sr..Norzagaray pidió ,1a lec-
tura de lo que Hace refe reacia a los 
. cáminps Jntérprovincíá lés , : siendo ; 
complacido. ; ..•.;- -,. 
: T E l Sr . Quirós pidió la lectura de 
un extremo de dicho.plan de; cami-
nos ; interproyinciáles, lo -que^fué1 
cumplimentado. ' 
" >VÉl:Sr. López Cañón preguntó por 
Ja inclusión de un camtno.de Ja ca-
rretera de Adanero a Gijón, por Mu-
rías, a enlazar cou Asturias, cantes- -
tandole la Presidencia que uo hab ía , 
sido aceptada por la Diputación dé 
Oviedo. 
- E l Sr. Quirós preguntó como se 
establecía el orden dé construcción 
de los caminos, a lo que contestó el 
S r . Presidente que le establecía la 
Superioridad, y por el orden que es-
tablece se han contraído. 
Por unanimidad se acordó un voto 
de gracias al S r . Ingeniero Direc-
j tor por la labor realizada en la refor-
; uia del plan de caminos vecinales, 
i E n votación ordinaria fué apio-
' bádo el pian de caminos y puentes 
! económicos, que comprende 2.922 
. kilómetro 360 metros, 
i, Acto seguido se levantó la sesión 
I a las catorce horas, 
j L o que se publica en el BOLKTIN 
I OFICIAL en cumplimiento a lo dis-
i puesto en el Estatuto Provincial vi-
| gente. 
| León , 30 de septiembre de 1!>2P. 
í — E l Secretario, Antonio del Pozo. 
m 
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O B R A S P Ú B L I C A S _ = _ = = _ = = = = = = = = 
B E L A C I Ó N nomina] de propietarios de fincas, rectificada, que han de 
ser ocupadas en todo ó parte ooá la construcción del trozo 4.° de la ca-
rretera de tercer orden de L a Magdalena a la de Falencia a Tinamayor, 















































































Nombre de los propietarios 
D . Esteban Diez. 
Gregorio García 
D.a Marta Brugos. 
D . Balbino T a s c ó n . . . . . . . . 
Justo Reyero. 
Antonio Keyero.-; 
Jerónimo S u a r e z . . . . . . . 
Gregorio G a r o i a . . . . . . . 
Juau Gutiérrez 
Marcelo G a r c í a . . . . . . . . 
Ensebio Ortega . . . . .• . . 
Manuel Tnscon 
D.a Josefa A n a s . . . . . . . . 
O. Francisco Tascón. ¿ . . . . 
1);* Pilar González 
Balbino Taaoou 
Juan Tascón González . . 
Secundino del Val le .v / . 
Victorino G o n z á l e z . . . . 
L u i s Tascón. 
rGregono G a r c í a . ' . . . . . . 
Jeronimo-Suarez .' 
José Tascón Gutiérrez 
D.*. Josefa A n a s . . . . . . . 
José González Tascdn.v. 
Pedro-Tascón G a r c í a . . : 
Justo B e y e r o ; . . . . . 
D.* Antonia Tascón.García. 
D . Esteban D i e z . . . . . . . . . . 
Maximino A n a s . . . 
Marcelo Anas . . . . v i . 
Anacleto Reyero . . . . . . : 
D." Antonia D i e z . . . . . . . . . . 
D.'.Marceio García liobles. v 
D.a. Josefa Arias, i . . . . . : . . ; 
D. Henil mío Sánchez Baro. 
Manuel Tascón/: . . 
Alonso Tascón . . . ; . . . 
Anacleto Beyero 
D." Antonia González Beyero 
D. Esteban D i e z . . . . . . 
Benito González . . 
Casto López S u a r e z . . . : 
Felipe G o n z á l e z . . . . . . 
Benigno T a s c ó n . . . . . . 
Justo Reyero.. . . . . . ' . . . . 
Hdos. de Faustino Suarez.... 
D . Jerónimo S u á r e z . . . . . . . . 
Esteban Diez . . . . . . . . . . . . . 
Benigno T a s c ó n . . . . . . . . 
Juan Zapico < . . . . . . 
Benigno Tascón ' . ; . 
Esteban Diez 
Anacleto Eeyero 
Seoundino del V a l l e . . . . . 
Balbmo Tascón. 
L u i s Tascón '. 
Joaquín Tascón García . . . 
D." Josefa Anas 
D . Florentino Barrio 
» i^elipe González . 
» Alonso Tascón Diez 
» Anacleto Reyero 
» Ensebio O r t e g a . . . . . . . . . 
» Fermín González 
» Lino G a r c í a . . : . . . . . . . . . 
» Francisco Tascón 
» Venancio Diez 
» Pedro González . . . 
» Juan G u t i é r r e z . . . . . . . . . 
» Fermín González 
» Alonso Tascón 
» Antonio Alonso Tascón . . 
> José González 
» Felipe González . 
» Secundino del Valle 
Vecindad 
Aviados. 
Idem . . . . . . . . 
L a V'alcueva... 







Idem . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ' . . . 
Idem 
Idem. 




I d e m . . . . . . : . . 
Idem. 
Idem 
Gtijón. . : . . . . . . . 
A v i a d o s . . . . . . . . 
Idem. ¿ . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem . • 
L e ó n r i . . . ¿ . j 
Aviados v . , 
I d e m . . . . ' . . . • 
I d e m ; . . . . . . . . . 
Idem;...". ! . . - . . . 
Idem; ;;. 
L a A o i s a . . . . . . 
Aviados. . . . . . . 
I d e m . . . ; . 
Idem-. v. . * 
Oampohermose. 
Aviados. . . . . 
Idem.; 
Idem. . . . . : 
Idem.. . . . . . . . . . 
Idem. . . . . 
Idem. . . . . . . .v. 
Idem ; • • '' 
Idem. 
I d e m . . ; . . . . . . . 
Idem .< 


















I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 




















Idem ídem y secano ' 




Idem ídem .' 
Idem ídem 
Idem ídem. : 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem . • 
Idem ídem . 
Idem idem i 
Idem ídem 
Idem^idem 
Idem ídem • 
Idem.ídem 
Idem ídem--- ./ ; 
Idem ídem 
Idem ídem •.; 
Idem ídem- • 
Idem ídem " . • 
Idem regadío 
Idem ídem ; • : ': 
Idem ídem. 
Idem ídem • i 
Idem ídem 





Idem ídem :. 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem idom -' 
Idem ídem ' 
Idem ídem 











































Nombre de los pr píetaríos 
. Benigno T a s c ó n . . . . . . . 
.* Antonia Tascón García 
. Gregorio García 
Benigno T a s c ó n . . . . . . . . 
Felipe Tascón 
Juan Tascón Gonza.ez... 
Tomás Camino. 
Fermín González 
.* María Tascón 
Victoria Barr io . ; . . 
Baltasar González . . . . . . . 
Felipe Ordóñez 
Maximino T a s c ó n . ' . . . . ; . 






Aviados . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem 








Idem ; . . . . . . . . 
Idem 
A v i a d o s . . . . . . . 
Campohermoso 
Aviados . . . . . 
Campohermoso 


















Idem -ídem . 
- L o que se hace publico para que las personas o Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones - dentro del plazo de quince 
días, según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa de 10 de 
enero.de 1879. . 
León, 6 de septiembre de 1926.«=E1 Gobernador, Jond del Rio Jorge. 
Administración 
Municipal 
Alcaldía c&natitucional de • 
" - Igileña« 
Cubierta intennfimente. la plaza 
de Médico municipal de este tér-
mino, se anuncia-a concurso para sn. 
provisión en propiedad, por espacio 
de ¡30 días contados desde .el día si-
guiente de la publicación-, de este, 
anuncio en .el BOLETÍN. OFICIAI, con 
la dotación anual de 1:250 pesetas, 
mas el 10 por 100 como Inspector 
municipal^pudiendo tener, un.-uú-
niero superior a 400.igualas,. 
>. Los-concursantes presentarán sus 
instancias en esta alcaldía acompa-
ñadas de certificación de anteceden-
tes penales, ídem de buena oondno-
taj ídem de nacimiento y copia del 
Titulo profesional, todo ello debida-
mente reintegrado. 
E l Ayuntamiento tendrá en cuen-
ta para el "nombramiento,- lo que 
determina el Reglamento de ingreso 
y provisión de plazas de Inspecto-
res Municipales de Sanidad, en su 
articulo 1.° apartado (c), de 9 de 
febrero de 1925 para lo cual los inte-
resados remitirán las notas acredi-
tativas oportunas. 
Igileña, a 27 de septiembre de 
1926.—El Alcalde, M . Fidalgo. 
Alcaldía comtitucumal de 
Urdíale) del Páramo 
Habiendo aparecido en el pueblo 
de Barrio, de este municipio, el día 
27 de los corrientes, un caballo y 
un macho, se hace público para co-
nocimiento de sus dueños y demás 
efectos oportunos. 
Señas del caballo: alzada 7 cuar-
tas, aproximadamente, pelo negro, 
crin larga, con un poco de pelo 
blanco en la frente y sin cabezada. 
Señas del macho: alzada 6 cuar-
tas y media, aproximadamente, pelo 
negro, crin larga, de&herrado -do 
atrás.;- - " 
. Dichos animales se hallan custo-
diados porel vecino de dicho Barrio, 
Cefenno'Garmón. 
Urdíales del Paramo, a 28 de sep-
tiembre de 1926.=E1- Alcalde, -Lo-
renzo'Juan Carroño..:. . 
. sAlcaldia conutitucimial de.- v 
;-, -• Va l de San.Lorenzo- k ¿ 
- Formadas pur .los -cuentadantes 
:la8 ;cuentas - municipales del -último 
ejeroicio de -1925-Ü6 y la suplemen-
taria aneja al presupuesto de. igual 
ejercicio, las cuales quedan expues-
tas al publico por . t émino de quince 
días de.- manifiesto. en.. Secretaría 
desde el-pnmero -de -octubre próxi-
mo, -para que los habitantes .puedan 
formular en este plazo: por escrito 
lo* reparos y observaciones: que es-
timen pertinentesy. en el de ocho 
días más , a.contar desde el término 
de exposición al publico, en la for-
ma y términos establecidos en el ar-
ticulo 126 del Reglamento do Ha-
cienda municipal. 
Val de San Lorenzo. 28 de sep-
tiembre de 1926. = E 1 Alcalde, Be-
nito Prieto. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
E l día 1.° del corriente se extra-
v ió en Santas Martas una vaca, pe 
lo negro, cerrada, cuerno abierto, 
'marcada con una H en la cadera 
derecha. 
E l que la haya recogido, sírvase 
avisar a su dueño Heliodoro Blanco 
Fernández, en Santas Martas. 
= L E O N = 
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Nombre del solicitante P,,ebl0, d°ndc radic4 Término municipal 
la nncA 
Francisco Cabezas. 
Luis B l a n c o . . . . . 
Anches F r e i l e . . . . 
Caiolma Alvarez. 
bloy Furuaudez.. 
^icolasa Garc ía . . 
Situación, cabida y linderos declarados 












Idem. Idem; . . . 
Candido Pérez G a r c í a . . . :Hem.-
Ma.ximma C a b e z a s . . . . . . Idem. 
Oeste, .campo, propiedad de] común de vecinos y Norte, Francisco Cabezas. 
Un lote, en el sitio denominado L a Llast ia , de 11 áreas: linda E . , Felipe Cabe-
zas y S . , monte común. Otro, al mismo sitio de L a Llastra, de 11 áreas: linda E . , 
rio; S. , Manuel Cabeza; O . , camino público y N . , Felipe Cabezas. Otro, denomi-
nado L a Barrera, de 14 áreas: linda E . , Cecilia García; S , monte público; O . , 
herederos de Jacinto Geijo y N . , Felipe Cabezas. Otro, al sitio denominado E l 
Campo del Sol, de 11 áreas: linda E . , camino público; S . , Antonia García; O . , 
monte común ^ N . , Antonio Pérez . 
Un lote al sitio denominado Santa Cruz, de 11 áreas: linda E . y S . , monte; O., 
Valentina Cabezas y N . , caminó . 
Un loto, en L a Bueza, de 4 áreas: linda K . , herederos de Lorenza; S . , Antonio 
Pozo y E . t reguero. Otro, en el sitio denominado Valdemir, de 8 áreas: linda N . , 
Luciano Freile; 0 . y E . , monte y. S. , Lorenzo Arias. . 
' Un lote, al sitio denominado Valdemelcote, de 7 áreas: linda E . , Fidel Freile; 
S. y N . , monte y 0. , Micaela Nuevo. Otro,.al sitio denominado L a Chana, de i 
áreas: linda E . , camino; S. , Manuela Morán; O . , Juana García y N . , Santos Pérez . 
Un lole, al indo denominado .Regueras, de 6 áreas: linda E . , herederos de Fidel 
Nuevo; S., monte; O . , herederos de Fidel Nuevo y N . , ; Názario Frei le . Otro, al 
sitio denominado B í o de Muelas, tle S áréas: linda E . , Andrés Freile; S . , río; O., 
Manuela'Moran y N . , monte. Otro, ál sitio denominado. L a Huelga, de 4 áreas:^ 
linda E . ; Luciano^Freile; S.,.carretera; 0. , herederos :de Fidel Nuevo y N . , huer-
ta rectoral. Otro, al sitio denominado San Antón, de 8 áreas: linda E . , Juan Suá-
rez; S. y N . , monte y 0. , Fidel Freile. . 
- Un lote, al sitio denominado Cármona', .de 7 áreas: linda E . , Antonio García; S. 
y N . , campo común 3r'0., Manuel García. Otro,.al. sitio denominado; Los Carro-
zos, He.4 áreas: linda E ; , caminó; S. , Angel García; O., Leonardo Fernández y 
N . , María García. Otro, al sitio denominado Bahillo, de 7 áreas: lindá B . , María 
Fernández; S. y S . , camino y . O . ; Cándido Pérez . Otro, al sitio denominado Los. 
Carrazos, de 4 áreas: linda E . , Angel García; O., Santiago Cabezas y. N . , Fran-
cisco Cabezas. Otrb; al sitio llamado L a Revuelta, de 5 áreas: linda E . , Lorenzo 
Fernandez; S i , móldela; 0.', Ramón Alvarez y N . , campó -común. Otro, al sitio 
denominado Los Gallos; de 8 áreas: linda E . ' , Pablo Gómez; S., y N . , camino y 
O., Francisco Cabezas/Otro, al sitió llamado L a Pradá; de 2 áreas: linda E . , mol-
dera; S.,,Pablo .Gómézj'O.j-camiho y N . , Federico Macheró. Otro,.al sitioVdéno-
minado L a Vegá; .de,2 áréási'^Knda E:,"T)elfina- Suárez; S . , Antonio García y O. 
y N . , Baldomcro García. :'p : i ' ', '•• í C -
Un lote, al sitio denominado Devuelta,' de '4 áreas: . l inda - E . ,'' Delfina; S . , 
José Cabezas y O.ly.-íff,', nóú^éQtióVfial^sitjía.déñómúiido-BÍ;.^raÍlei de 4 áreas: i 
linda E . y N; , camino y. S; y O.,>Em6terio Fernández: Otro, al sitio llamado Ló's " 
Gallos, dea áreasr l indaíE. , Brígida' García;' S . j 'Emeterio1 Fernández; O. , Casto 
Blanco y N.,•camino: ,Otro, ál sitio denominado Los Canozos, de 3 áreas: linda 
E. , -Manuel García;:Sí, S i p t b g o . X J k b w H ; , C r . , ' Q ^ i r ! f ^ . S ^ d u g ^ x y S l X i ^ ' k n g A ^ ' 
García. Otrot al- . ittt io^déiMaibi^rBdiiltoV'<^^8;.' 'y^::"'U^.£r^'I«4MÍI'' ' l lste;- . 
S. -y N . , camino"y 0.J, NáHsisoíVállinas.iOtro, al sitió' denominado Eozadós," de 6 
áreas: linda B . - !y '84 - .$h^<í ¡ ,0 .V'>«8a$^' :7 'N; , Nicolasa .García.' Otro; al "sitió 
denominado Valdemorráy, de 7'áreas:';linda:E.-, 'Simplicio I Ú m o s ; . ; S . , Valentín'. 
Cabezas; O.; campó.comúú"y:N.,'Buenaventura^NM mismos i t ió , .de :2 
áreas: linda E . , Mari* García; S.j* Andida: García; Ó., cáflada y 'N. , Baldo'mero 
García.•.-.Otro, al.sitio denominado Garmoña., de'3járeas: linda'E.', Gabriel Cabezas;. 
S . , camino; O.I'María Garoiá y N.-, caminó, p t i ó i al sit ió denominado Pr'adórrio,L 
de un área: l inda-E; , S. y O . , regadera y N . , Miguel Gutiérrez.; Otro, alisit io " 
denominado Los Voyalesi:dé' un área: l inda-E;; Florentino Cabezas; S . , Buena-
ventura Nuevo; O;, Vicente Fernández y ,N . ; Francisco Cabezas. " r 
Un lote,.eii el sitio denominado Losi Quesinos, de 7 áreas: ¡inda N . y E . ; cámi-
no;rS.', campo (wmán:y O., Mario Fernández . 'Otro , al sitio denominado'Santela-~: 
vio; de 7 áreas: l i n d a N . í i Ó . y S.j camino y E . , Delfinó Suárez; Otro, al sitio de-
nominado Los Gallos, de 2 áreas: linda O;, Fernández; N . , monte;, S . , tierras y 
E - , Miguel Gutiérrez. . '". 'V , 
U n lote, al sitio denominado Los Gallos, de 6 áréás: linda E . , Narciso Vallinas; 
S. , camino; O., Guillermo García y N . , camino. Otro, al sitio denominado L a s 
Llamas, de 12 áreas: linda E . , tierras; S . , Cipriano García; O., tierras y N . , Ba l -
domero García. Otro, al sitio denominado E l Kebolló, de 4' áreas: linda E . , tie-
rras; S . , Baldomero García; O., Manuel García y N . , camino. Otro, al sitio deno-
minado Los Carrozos, de S áreas: linda E . , Casto Blanco; S . , Federico Chachero; 
O., campo común y N . , Vicente Fernández; Otro, al sitio denominado Los Hayo-
Ies, de 3 áreas: linda E . , O. y N . , camino y S . , Cipriano García. Otro, ál sitio 
denominado L a Vega, de 2 áreas: linda E ; , Gertrudis Bodríguez; S. , móldera y 
E . y N . , camino. Otro, al sitio llamado Pradorrío, de un área: linda E . , rio; S . , 
Gnillerm(> Gavcfa; O. , moldera y N . , Cándido Pérez. 
Un lote, al sitio denominado L a Revuelta, de 5 áreas: linda E . , Ramón; O. , Ma-
nuel García; S. , molderay N . , monte. Otro, al sitio deneminado Bahillo, de un 
área: linda E . , Antonio García; S . , regadera; O . , camino y N . , Simplicio R a -
mos. Otro, al mismo sitio, de un área: linda E . , Manuela García; S . , regadera; 
O . , Emeterio Fernández y N . , camino. Otro, al sitio denominado Rozadas, de 2 
áreas: linda E . y O., campo común; S . , Domingo Rodríguez y N . , José Cabezas. 
Otro, ál sitio llamado Los Carrozos: l iúda E . , Juan García; S . , Aquilino Cabezas; 
O . , Somoza y N . , Gabriel Cabezas. Otro, en el sitio llamado Carmona, de 5 áreas: 
linda E . , Baldomero García y S. , O. y N . , campo común. Otro, en el sitio llama-
do Pradorrío. de un área: linda E . , río; S . , Leonardo Fernández; O., regadera y 
N . , Florentino Cabezas. Otro, en L a Vega, de un área: linda E . , Florentino Ca-
bezas; S . , Valentín Calvo; O., Aquilino Cabezas y N . , José Cabezas. Otro, al si-
tío llamado L o s Gallos, de 2 áreas: linda E . , Inocencio Cabeznr 3 . , campo común; 
42 Continuación a la adición al BOLETÍN OfioriL de la provincia de León, correspondiente «1 día 28 de enero de 1925, habiéndose publicado esta 
«ontinuación el día 4 de octubre de 1926, en unión del BOL»*» OKOIAL de este úl t imo día. 
Idem.. 
Idem.. 
Dellina Suárez Idem. Idem.. 
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Nombre del solicitante Pueblo donde radica la finca Término municipal 
Clava Oídas Posada de Valdeón. Fosada do Valdeón. 
José ttiero y Hiero 
Heimenegildo Blanco . . 
Idem.. 
Idem. • 
Bonifacio García. Idem. 





Angel García Idem. 
Esteban Martínez . I d e m . 
Francisca C o r r a l e s . . . ; . . Idem. 
MiguelCasares Idem. 
Segundo Casares Idem 







Francisco de M.aLlamazares Idem 
Manuel Vía Corrales Idem. 
Tomás Marcos. Idem 
José González 










Situación, cabida y linderos declarados 
O . , Manuel García y N . , camino. Otro, al sitio denominado Satitelario, de 3 áitüi: 
linda E . , José Cabezas; S. y N . , camino y O., Cándido Pérez . 
U n pedazo de terreno, en Uuicedo, término de Soto, de 10 áreas: linda N. , 
munés; S . , prado de José García; S.( río y P . , el citado prado. Otro, en el misn: 
término y sitio, de 6 áreas: linda terreno libre y arroyo. Otro, en Jos B íos , u v 1 
mino de Soto, de un área: linda N. , prado, propiedad del interesado; S . , rio y V,f 
con la misma propiedad. Otro, en L a Barna, término de Soto, de media área: linda 
con sendero y finca del exponente. Otro, en los Entremisos, de 8 áreas: linda K.t 
Angela Pérez; S . , Manuel Guerra y P . t Valentín Pérez. Otro, en las Vegas, de 5 | 
áreas: linda E . , CastoBulnes; S . , río; P . , Ju l ián Rojo y N . , Fructuoso V i a . 
Una finca, en Monteagudo, de 6 áreas: linda N . , Manuel Guerra; S . , Mariano 
Barreales y E . y O. , pastos comunes. Otra, en el sitio llamado, L a Abellanesu, da 
2 áreas: linda el río y pastos comunes. 
Una parcela, en Traslamata y Canalina, de 47 áreas: linda -N.", Antonio Blanco; 
S . , Agust ín Pérez; E . , herederos de José Alonso y O., Francisco Guerra. Otra, en 
el misino término, linda N . . pastos comunes; S . , herederos de Isidoro Bulnes; E.( 
los mismos y O . , Agust ín Pérez . Otra, en Carralina, linda por todos los vientos, 
coi) camino y pastos comunes. Otra, en Casería, linda N.» S . , E . y O., herederos 
do José Alonso, Otra, en Charco, Hnda N . , Fé l i x Rojo; S . , herederos de Vicento 
Marcos; E.,'río y O., camino real. 
Una parcela, al sitio de Olio de prienda, de 23 áreas: linda K . , S . , E . y O., con 
cierro de pared. Otra, en Cuebre, término de Los Llanos y Cordiñanes, de 4 áreas: 
linda S. , con prado de Faustina Alonso; M. , Dehesa Cuellar y P . y N-, Esteban 
Martínez. Otra, en Corona y sitio del Charco, do 4 áreas: Jinda N.f Hermenegildo 
del Blanco;. S . , Isidro Marcos; E : , Gabino Martínez y O . , cierre. 
Una parcela, al sitio llamado Entresarblo, de 4 áreas: linda N . , Daniel Cuevas: 
S. , camino de servidumbre; E . , pastos comunales y O., camino. Otra, en término 1 
do Cordiñanes, al puente,.de 2 áreas: linda N . , pastos comunes; S. y O . , camino v 
E . , n o . Otra, al mismo termino, de 2 áreas: linda N . , HO; S . y E . , pr*ísa y molí- i 
no de Cordiñanes y O . , no. 
Una finca, en Vegalluero, de d áreas. Otra, en Naredo, de una y media árens: | 
linda con Ja primera el no y pastos comunes de la 2.a ídem. 
Una, en Libro Lozano, de ¿0 áreas: linda E . , N. . S. y O-, con cierro que lo sos-
tiene. Otra, en el mismo término de Fresnedo y sitio el callejo do jas Hartirallits, | 
de 12 áreas: linda S. y P . , con cierro que lo sostiene y S . -y E , con terreno i 
común. 
Una finca, en.e l término de Lodrón, de 7 áreas: linda N . , camino; S.,iterreno 
común; E . , Joaquín Pérez; 0 . , Antonio Blanco. . < - . i 
- Una finca, en término de Posada y sitio del Puente la Fragua, de un «rea: 1 nula I 
N.^con rio; S . , presa de los prados de Cordarías; E . , puente y O . , prado de•horo 
fieros de Mañano Guerra . Otro, a l sitio de Sesanes; de 12. áreas: linda N . , pra<lo-| 
de Martín Cuesta; S. , Segundo Guerra; E . , Ambrosio Cuesta y O., camino de Omn 
y más prado de Martín González. . . 
Una finca, en termino de Posada de Valdeón y sitio del Puente.de la Fragua, d<v 
media área: linda N . , presa del molino de la pisa; S-; con rio; E . , puente y O., 
prado de BVancisco de María. ••. 
Una finca, al sitio; llamado Yanca, linda N- , pastos comunes; S . , propiednd dol 
expolíenle; E . . igual propiedad y.O.,.Hermenegildo Blanco. Otra, al sitio llamado 
Odron: linda N . , con Francisco María;.S., camino; E - , Valentín Pérez y O., eli-
mino de Cudotin y pastos comunes a los cuatro vientos. Otra, en Santijan, luMa 
O., Antonio González; &., Eaietono González; X . . Müriuol Guerray E . , no. Otm. 
euSantijau, hnda N . , Tonbio de la Riva; S . j Domingo González;~E., Dionisio 
Guerra y O., no. Otra, en Riega la hoz, hnda N . , terreno común; S . , camino; K , 
Francisco de María y O., camino. Otra, en Traslamata, linda N . , herederos il-s 
Felipe Buron; S . , con el exponen te y O. , Jacoba Cuesta. -
Una parcela, al sitio do Hoyoblandos de 40 áreas, y esta cercado a tres punto-. ¡ 
Otra, en termino de Posada, sitio del Jardín, de un área: linda N . , S . y E . , cu-
mmo de Cuetohn y O, . finca de José González. Otru, al sitio llamado L a lej'üloia, 
de 6 áreas: linda N. y S. , con bienes del común y E . , con camino servídumbiií. 
Otra, de 26 áreas: linda con het ederos de Francisco LlatnHzfties. 
Una finca, al sitio de Santijáu, linda N . , finca de José Alonso; S . , común; tí-, 
Isidoro González y O , , Antonio González. Otra, al mismo sitio, linda N. y -S-, 
terreno común; E . , Francisco Guerray O., Antonio González. Otra, al mismo sitio, 
linda X . , con finca de Domingo Alonso; S . , Toribío de la E i v a ; E . , terreno cu 
múu y O. , con Juan Rojo. 
Una finca, de 6 áreas: cuyos linderos son: S. , Cipriano Pérez; E . , pastos comu-
nales y O. , con el interesado. Otra, de 3 áreas: linda N. y S.t Basilio Pérez; K-> 
vio y O. , Agust ín Pérez. Otra, en término de Posada y sitio del carril, de 2 árctis: 
linda N-, arroyo de San Sebastián; S. y E . , camino púb l i coy 0. , con el intorosmlo. 
Üna finca, en el término de Posada y sitio de San Juan, de un área: linda >•! 
[•>VH(\O de D . Pedro Blnnco y S., E . y O., camino servidumbre. 
Una tieriii, al sitio llamado Tras la Mata, linda N . , terreno común; S . , li^ n.-'l'1 
ros de Juan líojo; E . , herederos de José Alonso y 0. , Francisco Guerra. Otra, ¡u 
sitio Robledo, linda N . , terreno común; S . , Francisco Corrales; E . , camino y Ü*i 
pastos comunales. Otra, al sitio llamado LodnSn, linda N . , camino servidumbi"*' y 
tí., O . y S . , con prado de Francisco de María. Otra, ni sitio llamado Vayng". 
da N . , riego; S. y tí., con camino y O.,prado de EvaristoBojo. Otra, en Taranz", 
linda íí"., prado lio José Goiiiíález y Felipe Buróu; S. , pastos comunes,- E . , Pa'')0 
Alonso y O., teircno nomún. Otm, llamada Caricias, linda N . , prado de M»1'1"1 
Cuesia; S . , eamiiio; E . , presa de riego y O . , camino. 
Una tierra, en L a Poza el perro, de 16 áreas: linda N . , pastos comunes; S., I ''1'" 
inonegildo y O , , Antonio Blanco. Otra, en Kobledo, de 7 áreas: linda N-, ciinniH'; 
S . , Domingo Guenu; E . , el mismo y O , Francisco Corrales. Un prado, ni sltiL' 
llamado E l Pozo, de 9 áreas: linda con Manuel Gonzalo, Toribio de la B í v a y I'1'^  
tos comunes. Otro, al término de L a Corona, al sitio de la Casería, de 4 «iwis-
Hnda con herederos de Isidoro Bulnes; X . y S . , Lázaro Lozano; E . , Serapio y 
